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Anvendte symbole*· og forkortelser 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Symbols and abbreviations used 
Signes et abréviations employés 
Segni e abbreviazioni convenzionali 




Oplysninger forel igger ikke 
Kein Kachweis vorhanden 
Not avai lable 
Tal kan e f t er sagens natur ikke 
forekomme 
Frageste l lung t r i f f t nicht zu 
Not applicable 
H i l l i o n 
Mi l l i on 
Mi l l ion 
Mil l iard 
Mil l iarde 












I l fenomeno non e s i s t e 
Nul 
Sonnée non disponible 
Dato non disponibile 
Geen gegevens beschikbaar 
Ne s'applique pas 
Non è applicabile 
Niet van toepassing 












I t a b e l l e r med afrundede ta l kan der forekomme mindre forskel le mellem summen af de 
afrundede ta l og de anførte to ta ler . 
In den Tabellen kennen geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesamtsumme auftreten. 
In t a b l e s where numbers are not published to the f inal d i g i t , there may appear s l i gh t 
discrepancies between the sum of the roar.lpa-off numbers and the to ta l as shown. 
Dane Ice tableaux qui ne sont pas présentés à l 'un i té près, de légères dif férences 
peuvent apparaître entre la somme des données arrondies et l e tota l indiqué. 
Nel le tavole che presentano una certa approssimazione, s i possono riscontrare leggere 
di f ferenze tra la somma dei dati arrotondati e i l to ta le indicato. 
In d ie tabe l l en waar de getal len z i jn afgerond, kunnen zich geringe verschi l len voor-
doen tussen de som van de afgeronde gegevens en het vermelde to taa l . 
I enkel te tabe l ler er alene summen for aret blevet revideret, men ikke oplysningerne 
for de enkelte maneder. 
In e in igen Tabellen sind die Jahressiaæen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahlen, 
b e r i c h t i g t worden. 
In several tab los , the yearly to ta l s have been corrected, 'out not the monthly f igures . 
Dans d i f f érents tableaux l e s totaux annuels ont été r e c t i f i é s , mais non l e s ch i f fres 
mensuels. 
In var ie tabe l l e i t o t a l i annui sono s ta t i corre t t i , na non i dati mensil i . 
In verscheidene tabel len werden de jaarc i j fers , doch niet de maandcijfers gecorrigeerd. 
















































































































































































1975 0,9 0 ,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 11,1 
1976 1,0 0 ,9 1,1 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 11,3 

























53,8 51,2 714,7 
IRELAND 
1975 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 13,9 



































252,9 243,6 284,9 283,0 281,5 271,6 3355,0 












Vi aggi atori­chi lometri 
Reizigers­kilometers 
Mio 
J F M A M J Ι Α S Ο Ν D Σ 
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RAI I.H AY G 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Oodet ranspor t , i a l t 
B e f ö r d e r t e G ö t e r , Tota l 
Goods t r a f f i c , total 
Marchandises transportées, t o t a l 
Merci trasportate , to ta l e 
Goederenvervoer, totaal 
J F M A M J J A S O N D 





































































































































































































































































































I nne r s t aa t l i che Güte r t ranspor te 
Domestic goods t r a f f i c 
Transports nationaux de marchandises 
Trasport i nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORVECEN 
Gode t i l udlandet 
GUtervereanri in das Aur.land 
Goods diopatched to fore i m countries 
Expéditions de marchandlhee vera l ' é t ranger 
Spedizioni di merci verno l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 
















































980 910 905 715 756 793 657 723 9627 
NEDERLAND 
1975 1862 1461 1222 1342 5887 









































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods fra udlandet 
GUtercmpfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countrien 
Réoeptions de marchandieee de l 'é tranger 
Ricevimenti di merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
















































1478 1816 1741 1043 1563 1925 1685 1784 18771 
NEDERLAND 
1975 1470 1236 1141 1248 5095 
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CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Netto t onk i loae t e r 
l e t to ­Tonnenki loae te r 
Net tonne­ki lometres 
Tonnes­kilomètres n e t t e s 
Tonnel la te chi lometr i n e t t e 
Netto tonki lometers 
Mio tkm 
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4585 
48O6 
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4276 
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37071 s» - e 43544 166505 









Nyregistrerede Personbiler m.ν. 
NeutulaSBungen von Personenkraftwagen 
Firet regis trat ion of private cars 
Premières immatriculations de vo i tures par t i cu l i ère s 
Prima imatricolazione di vetture private 
Eerste inschrijving van personenauto's 



















































































































































































































































9 , 0 































































































Code til udlandet 
Otttervereand In das Ausland 
Goode dispatched to foreign countries 
Expédition· de marchandises vera l'étranger 
spedizioni di merci verso l'estero 
Raar het buitenland verzonden goederen 
1 OOO t 
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Gods fra udlandet 
OUterrapfang aus dem Ausland 
Goads received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 








































*ζζ 2095 ^> ^ — 2275 —^ 2537 — ^ 3105 10012 
NEDERLAND 
1975 1220 ΙΙ42 Ι258 Ι49Ι Ι324 1479 Ι Ι4Ι Ι3Ι9 Ι5ΟΟ 1668 1549 1362 16452 
1976 1292 1224 1639 1544 1571 1555 1370 1657 1797 1854 1738 1742 18983 
1977 
BELGIQUE BELGIË 
1975 Ι646 1628 1746 2032 1658 Ι8Ι7 Ι38Ι 1602 2170 2297 1910 1759 21646 






















2 - 4 m eurostat VEJTRANSPORT STRASSE ROAD ROUTE 
STRADA 
WEGEN 
F a rdseleuheld 
Strassenverkehrunfül le 
Road t r a f f i c acc idents 
Accidente de l a c i r c u l a t i o n r o u t i è r e 
Inc iden t i d e l l a c i rco laz ione s t r a d a l e 











































































































































































































































































86089 77279 90050 893I6 IOIO50 104247 IO5175 101070 IO217I 101613 IOI243 96494 1155801 









Dr· btt og tilskadekomne ved fa rdselsuheld 
Verkehrstote und Verletzte bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed and injured 
Tués et blessés dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti e feriti 
Doden en gekwetsten bij verkeersongevallen 




























































































































































L U X E M B O U R G 
1975 211 199 258 220 248 212 308 251 266 231 256 223 2883 
1976 199 159 207 168 200 254 280 I97 210 218 229 218 2539 
1977 170 170 204 
U N I T E D K I N G D O M 
1975 24476 22076 258OI 23858 270II 26698 28408 29366 28479 27812 30038 31346 325369 
1976 24366 23597 24061 24685 29013 28092 30337 28377 27765 
1977 
IRELAND 
1975 560 513 622 510 644 680 798 767 629 542 774 745 7784 
1976 613 481 512 635 718 683 781 785 688 738 793 730 8157 
1977 





























1977 1183 1205 
EUR 9 
1975 115545 104174 124878 119415 140114 142738 146970 144744 138999 136056 I37326 131677 1582637 










Draebte ved fa rdecleuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic vietine, killed 
Tué· dan· les accident· de la circulation 
Vittime di incidenti della circolasione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
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3 - 1 
[Må 
eurostat 






Godstransport i a l t 
Beförderte Güter, Tota l 
Goode t r a f f i c , t o t a l 
Marchandises t r a n s p o r t é e s , t o t a l 
Merci t r a s p o r t a t e , t o t a l e 
Goederenvervoer, t o t a a l 
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Innerstaatl iche Gütertransporte 
Domestic goods traf f i c 
Transport· nationaux de marchandise« 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
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3 - 3 
[Må 
eurostat 






Gods t i l udlandet 
GUterv»raand in das Ausland 
Qooda dispatche'd to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l ' é tranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Haar het buitenland verzonden goedaren 
1 000 t 
J F Μ Α Μ J J A S O Ν D Σ 




























































































































































































































































































Goda f r a u d l a n d e t 
Gl i te rempfang a u s dem A u s l a n d 
Goods received from foreign c o u n t r i e s 
Réceptions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Ricevimenti d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
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3 - 5 
rea 
eurostat 









Tonnes­kilomètres n e t t e s 
Tonnellata ch i lomet r i natte 
Netto tonkl lometer · 
Mio t km 
J F M A Μ J J Α S Ο Ν D Σ 
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Oc­i B t raneport i alt 
Beförderte CUter, Total 
Good· traffic, total 
Marchandises transportée·, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 
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Domestic goods traffio 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale dl merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F Μ Α M J J Α s Ο Ν D Σ 






















































































3826 4478 45841 
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471 432 646 473 604 603 
ι 
t ï 















Indladet t i l udlandet 
Outervepsand in daa Aualand 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l ' é tranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
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Udlosset fra udlandet 
GUterejipf&ng aas dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l'étranger 
Ricevimenti di merci dall'estero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S Ο Ν D Σ 
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Paeeagerertraflk 1 alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers, total 
Traffico di passageri, totale 
Reizigersverkeer, totaal 
1 000 
J F M A M J J A S O N D Σ 





























































































































































































1709 1473 198I 2022 2298 2522 2998 3132 2873 2451 1773 1823 27055 











































































Trafio international de passagere 




























































F M A 
























































































































































































































































Paasagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passengertraffic in international scheduled services 
Trafic de paseagers en services réguliers internatioiu 
Traffico di passageri nei servizi regolare internazior, 
Reizigersverkeer in internationale lijndiensten 
1 000 








































































































































































































































































Overnatninger i hoteilar m.v, 
übernaohtungen im Hotelgewerbe 
Night· spent in the hotel accomodation 
Nuitée· dane l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli eaeroizi alberghieri propriamente det 
Overnachtingen in logieaveretrekkende bedrijven in eigen­
lijke zin 
1 000 
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IRELAND 
1975 756 1313 2326 902 5296 

















































Aucr­abcn im in t e rna t i ona l en Reiseverkehr 
I n t e r n a t i o n a l t o u r i s t expendi tures 
Dépenses au t i t r e du tourisme i n t e r n a t i o n a l 
Spese de l turismo i n t e r n a z i o n a l e 
Uitgaven u i t hoofde van i n t e r n a t i o n a a l Vreemdel ingen­
v e r k e e r 
J F M A M J J A S O N D Σ 
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Rejeevalutaindtœ g t e r 
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